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ABSTRAK
Pondok Putri Pesantren Islam Al-Mukmin adalah sebuah lembaga
pendidikan Islam, yang memadukan sistem pendidikan dan pengajaran antara
sistem pendidikan pesantren tradisional dengan pendidikan modern yang
berkembang saat ini. Sistem yang digunakan adalah formal dan non formal.
Sebelumnya pernah diadakan penelitian di pesantren tersebut yang kemudian
ditemukan banyak permasalahan dari segi arsitektur terutama mengenai
kenyamanan huni pada kamar tidur santriwati yang diakibatkan bukaan yang tidak
maksimal serta tatanan masa bangunan yang terlalu berhimpit, yang kemudian
permasalahan ini dapat diselesaikan dengan konsep ekologi arsitektur. Tujuan
dilaksanakannya perancangan ini adalah untuk mendapatkan landasan konseptual
dalam perencanaan dan perancangan redesain pondok pesantren dengan
kebutuhan tempat tinggal dan pendidikan yang layak dilengkapi dengan fasilitas-
fasilitas penunjang lainnya dengan pendekatan ekologi arsitektur sebagai jalan
keluar dari permasalahan yang sudah ada.
Kata Kunci : Redesain, Pesantren, Ekologi.
ABSTRACT
PondokPesantrenPutri Al-believer of Islam is an Islamic institution, which
combines education and teaching systems between traditional pesantren
education system with modern education developed at this time. The system used
is formal and non-formal. He has previously held research at the school that was
later found many problems in terms of architecture, especially regarding the
occupancy comfort in the bedroom santriwati resulting openings are not optimal,
and the old system of the building is too coincide, then this problem can be solved
with the concept of ecological architecture. The objective of this scheme is to get
a conceptual basis in planning and designing redesigning boarding school with
housing needs and is equipped with the proper education and other supporting
facilities with ecological approach to architecture as a way out of the problems
that already exist.
Keywords: Redesign, Pesantren, Ecology.
